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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul “EKSEKUSI HUTANG PIUTANG YANG DIIKAT 
DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN 
TANAH DAN BANGUNAN (STUDI PERKARA NOMOR 
19/PDT.G/2015/PN.KDS JUNCTO 438/PDT/2015/PT.SMG)” betujuan untuk 
memahami dan menganalisis pelaksanaan eksekusi hutang piutang yang diikat 
dengan perjanjian di bawah tangan dengan jaminan tanah dan bangunan (Studi 
perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Kds Juncto 438/Pdt/2015/PT.SMG) dan 
perlindungan hukum (hak dan kewajiban) para pihak dalam perjanjian hutang 
piutang dengan perjanjian di bawah tangan. 
Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – 
fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh 
dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis 
Pelaksanaan eksekusi hutang piutang yang diikat dengan perjanjian di 
bawah tangan dengan jaminan tanah dan bangunan (Studi perkara Nomor 
438/Pdt/2015/PT.SMG) dilaksanakan dengan tahapan pengajuan eksekusi obyek 
sengketa di Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR. 
Selanjutnya Proses Pengajuan Permohonan Eksekusi yang diawali dari Tahap 
Pengajuan permohonan eksekusi oleh Pemohon berdasarkan berdasarkan Perintah 
Pengangkatan Sita Eksekusi, Aanmaning, dan yang terakhir adalah Sita eksekusi 
atau executoriale beslag sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR. Perlindungan 
hukum (hak dan kewajiban) para pihak dalam perjanjian hutang piutang dengan 
perjanjian di bawah tangan dilakukan secara lisan dan tanpa jangka waktu. 
Perjanjian yang demikian itu sah-sah saja dan tidak dilarang menurut ketentuan 
hukum yang berlaku, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata.  
 
 
Kata kunci :  Hutang-Piutang, Perjanjian, Eksekusi. 
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